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de Catálogos y Promociones (120minutos
promedio)
30.00   30.00 60.00
Establecimiento Llamada para envió de
Transacción de Venta (120 minutos
promedio)
30.00   30.00 60.00
Establecimiento de Llamada para el envió
de
Acuerdo Comercial por Fax (120 minutos
promedio)
  45.00 45.00 90.00
Total(A) 60.00  45.00 105.00 S/.210.00
DescripciondelSoporte
Por fallas en la Aplicación de Ventas
instalado en la PC ó Laptop del punto de
venta. Soporte brindado por la empresa
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Descripcion Cantidad P.Unidad(US$) Total(US$)
LicenciasCitrixMetaframe 158 230 36,340
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